






























un	 sentido	 unidireccional	 donde	 el	 usuario	 era	
un	observador	 pasivo	 que	 acudía	 a	 la	 Red	para	
consultar	 información,	cada	vez	es	más	habitual	
que	 las	 personas	 quieran	 ser	 partícipes.	 Ya	 no	
nos	conformamos	con	mirar	y	consultar,	sino	que	
queremos	opinar,	escuchar	y	ser	escuchados.	Que-
remos	 fundamentalmente	 compartir,	 es	 decir,	
tomar	una	actitud	proactiva.
A	esta	situación	no	han	sido	ajenas	las	herra-
mientas	 de	 gestión	 de	 la	 información	 personal,	
cuya	importancia	es	cada	vez	mayor.	Los	recursos	






escasos	 los	 recursos	 de	 información	 que	 permi-
tían	 exportar	 registros	 bibliográficos	 a	 gestores	
de	 referencias,	 exceptuando	 algunas	 bases	 de	
datos	 de	 ámbito	 internacional.	 Por	 otro	 lado,	
el	 sector	 estaba	 prácticamente	 controlado	 por	
una	 multinacional	 –ISI	 Thompson–	 que	 tenía	 el	
monopolio	 con	ProCite	 y	Reference	Manager,	 y	
















y	 versátil	 es	RIS	 (research	 information	 systems)1.	
Éstas	 se	 pueden	 añadir	 tanto	 desde	 el	 propio	






Tener	 la	 información	en	 la	web	es	 ventajoso	
porque	no	hay	que	instalar	nada,	ni	llevarse	una	
copia,	y	se	puede	consultar	desde	cualquier	otro	












local,	 de	 manera	 que	 aunque	 trabajemos	 en	






web,	 con	 la	 ventaja	de	que	es	multiplataforma,	






notas	 virtuales	 a	 modo	
de	 post-it	 o	 subrayar	
contenidos	con	un	nivel	
de	interacción	similar	al	












web,	 aunque	 es	 gratis,	
















gestores	 de	 referencias	 sociales,	 que	 unen	 a	 las	
funciones	tradicionales	de	un	gestor	de	referen-
cias	 las	 posibilidades	 de	 compartir	 esa	 informa-
ción	 con	 otros	 colegas.	 Algunos	 investigadores	
habían	 empezado	 a	 utilizar	 sistemas	 de	 marca-








pero	 orientada	 a	 compartir	 referencias	 biblio-
gráficas	 fue	 el	Nature	 Publishing	 Group,	 con	 el	
programa	 open	 source	 Connotea,	 que	 apareció	
en	 diciembre	 de	 2004.	 Posteriormente	 surgie-
ron	 otros	 como	 CiteULike,	 de	 la	 Universidad	























es	 simple:	 cuando	 un	
investigador	 localiza	 en	
la	 Web	 un	 documento	
que	 le	 interesa,	 puede	
agregarlo	 a	 su	 colec-
ción	 personal	 haciendo	
clic	en	un	botón	que	se	















Esta	 información	 queda	 almacenada	 en	 el	
servidor	 web	 del	 gestor,	 donde	 el	 investigador	
puede	acceder	desde	cualquier	ordenador.	En	su	
cuenta	 dispone	 de	 dos	 perfiles:	 una	 biblioteca	











to	 o	watchlists,	 como	 en	 CiteULike,	 o	 bien	 por	
medio	de	un	algoritmo	de	agrupación,	como	hace	
Connotea	 presentando	 una	 nube	 de	 etiquetas	
próximas	a	las	que	hemos	introducido	nosotros	y	
por	las	que	podemos	navegar	y	agregar	a	nuestra	
biblioteca	 personal	 nuevas	 referencias	 (related	
tags	y	related	users).
Las	listas	de	seguimiento	funcionan	a	modo	de	























Los	 gestores	 de	 referencias	 sociales	 alma-
cenan	 una	 gran	 cantidad	 de	 metadatos	 (CiteU-
Like	 actualmente	 tiene	más	 de	 3	millones),	 que	
individualmente	 tienen	 importancia	 para	 cada	
investigador,	 pero	 que	 colectivamente	 suponen	
una	oportunidad	de	descubrimiento	de	conteni-
dos	 científicos	 a	 gran	 escala	 a	 través	 de	 los	 lla-
mados	índices	de	popularidad.	Así,	si	un	artículo	
ha	 sido	 recopilado	 por	 300	 especialistas	 en	 su	
campo,	necesariamente	 será	un	documento	que	
cualquier	 investigador	 que	 trabaje	 sobre	 esa	
materia	deberá	conocer.
El	 hecho	 de	 basarse	 en	 la	 compilación	 indi-
vidual	 le	 confiere	 una	 objetividad	 mayor	 que	
otros	sistemas,	como	las	votaciones,	que	pueden	
ser	más	 fáciles	 de	manipular,	 e	 incluso	 las	 cita-






Zotero	 o	 EndNoteWeb	 que	 permiten	 compartir	





los	 límites	 de	 los	 enfoques	 tradicionales	 de	 la	





Hay	 otro	 elemento	 interesante,	 parecido	 a	
la	 indización	 por	 citas	 de	 las	 bases	 de	 datos	 ISI	




















cuentes	 los	 servicios	 y	
fuentes	 de	 información	















Parece	 evidente	 que	 las	 redes	 sociales	 han	





sido	 de	 interés	 de	 otros	 investigadores	 que	 se	
han	 interesado	 y	 hecho	 el	 esfuerzo	 de	 tenerla	
en	 su	 gestor	 personal	 con	 un	 fin	 concreto.	 Hay	
que	añadir	en	 su	 favor	que	 la	mayoría	de	estos	
servicios,	 como	 Connotea,	 son	 aplicaciones	 de	
código	 abierto,	 independientes,	 cuyo	 objetivo	
final	no	se	asienta	en	intereses	comerciales,	sino	













En	 el	 ámbito	 de	 gestión	 de	 la	 información	
científica	 aparecen	 cada	 vez	más	 canales	 profe-
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necesidades	 y	 prácticas	 de	 comunicación	 de	 la	







publicación	 en	 archivos.	 Este	 informe	 reúne	 las	
respuestas	de	160	entrevistados	en	45	institucio-
nes	 de	 investigación,	 la	 mayoría	 de	 élite,	 para	






Communicating	 knowledge:	 how	 and	 why	


























el	 mejor	 uso	 de	 los	 canales	 de	 comunicación	




–	 Si	 los	 financiadores	 y	 los	 políticos	 quieren	
animar	 a	 los	 investigadores	 a	 que	 publiquen	 y	
difundan	 sus	 trabajos	 a	 través	 de	 otros	 canales	
distintos	 de	 las	 revistas	 científicas,	 tienen	 que	




La	 atribución	 de	méritos	 y	 la	 situación	 en	 el	
ranking	de	múltiples	autores	 varía	mucho	entre	
las	disciplinas	
–	 Todos	 los	 involucrados	en	 la	evaluación	de	












El	 comportamiento	 y	 las	motivaciones	 de	 las	
citas	dependen	de	la	disciplina	y	de	la	edad	o	la	
experiencia	del	investigador.	
–	 Los	 investigadores	 jóvenes	 son	 más	 pro-















–	 El	 RAE	 y	 las	 políticas	 institucionales	 tienen	
una	 gran	 influencia	 sobre	 las	 decisiones	 de	 los	
investigadores	para	publicar	en	revistas	científicas	
y	para	decidir	en	cuáles.	
–	 Para	 muchos	 investigadores,	 el	 RAE	 es	 un	
desincentivo	 para	 cualquier	 forma	 de	 difusión	
distinta	de	las	revistas	académicas.	Como	los	artí-
culos	de	revista	son	las	publicaciones	más	fáciles	
de	medir	 en	 cualquier	 forma	 de	 evaluación	 del	
desempeño,	 existe	 el	 riesgo	 de	 que	 su	 dominio	
aumente.	
–	 Las	escalas	de	tiempo	para	la	investigación,	
el	 reconocimiento	 y	 el	 impacto	 varían	 amplia-
mente	entre	 las	diferentes	disciplinas	y	 tipos	de	
investigación.	Las	escalas	de	investigación	deben	



















r end im i en to	















El	 proyecto	 SIR,	 realizado	 por	 el	 grupo	 de	
investigación	 SCImago	 Research	 Group	 sobre	





de	 análisis	 que	 permitan	 a	 los	 responsables	 de	
políticas	 y	 gestión	 de	 recursos	 de	 investigación	
la	monitorización	 y	 el	 análisis	 de	 los	 resultados	
de	 sus	 resultados	de	 investigación,	y	así	 facilitar	






El	 Laboratorio	 de	 Cibermetría	 del	Centro	 de	


















El	 Ranking	 Mundial	 de	 Universidades	 en	 la	
Web	posee	una	cobertura	mayor	que	otros	 ran-
kings	 similares.	 El	 Ranking	 se	 centra	no	 sólo	 en	
los	resultados	de	investigación	sino	que	también	
usa	otros	 indicadores	que	 reflejan	mejor	 la	 cali-
dad	 global	 de	 las	 instituciones	 académicas	 y	 de	
investigación	del	mundo	entero.





















se	 pueden	 obtener	 de	 forma	 consistente	 desde	
Yahoo	Search,	Live	Search	y	Exalead.
Ficheros	ricos	(R).	Presencia	de	estos	formatos	
de	 archivo:	Adobe	Acrobat	 (.pdf),	Adobe	 PostS-
cript	 (.ps),	 Microsoft	 Word	 (.doc)	 y	 Microsoft	
Powerpoint	 (.ppt).	 Estos	 datos	 fueron	 extraídos	
a	través	de	Google,	Yahoo	Search,	Live	Search	y	
Exalead.



















El	 informe	 2008	 del	 Journal	 Citation	 Reports	
Science	Edition	(JCR,	Institute	for	Scientific	Infor-
mation,	 Thomson	 Reuters,	 aparecido	 en	 julio	
de	 2009)	 ofrece	 algunas	 novedades	 de	 interés,	
como	el	incremento,	más	bien	escaso,	de	revistas	
españolas	 entre	 las	 6.598	 seleccionadas	 (0,56%	
del	 total)	 y	 un	 nuevo	 parámetro	 bibliométrico,	
denominado	 5-Year	 Impact	 Factor,	 que	 mejora	
notablemente	 ediciones	 precedentes.	 Con	 toda	
seguridad,	 el	 último	 JCR	 ha	 sido	 espoleado	 por	
su	 nuevo	 competidor,	 conocido	 como	 SCImago	




científicas	 y,	 entre	 ellas,	 227	 (1,4%)	 españolas...	
¡No	 hay	 nada	 mejor	 que	 la	 competencia	 para	
renovar	 productos	 y	 servicios!	 Pero,	 también,	 el	
2008JCR	dedica	un	espacio	importante	al	tema	de	
las	auto-referencias	 (citas	a	 la	propia	revista,	no	
confundir	 con	 las	autocitas	de	 los	propios	auto-
res	 a	 sus	 trabajos),	 un	 aspecto	 que	 suele	 pasar	
desapercibido	 para	 muchos,	 pero	 que	 merece	
una	 especial	 atención	 por	 su	 trascendencia	 en	
España.
[...]







Entre	 los	 problemas	 que	 tienen	 las	 revistas	
científicas	 españolas	 para	 competir	 internacio-
nalmente	 sobresale	 el	 desdén	 institucional	 y	 de	
nuestros	investigadores	(lo	importante,	dicen,	es	
“publicar	fuera”	para	mejorar	el	ranking	de	nues-
tros	 centros,	proyectos,	 sexenios,	etc.),	 la	margi-
nación	de	los	bibliotecarios	a	la	hora	de	repartir	
sus	fondos	(lo	cómodo	y	demandado	es	adquirir	
paquetes	 de	publicaciones	 a	 las	multinacionales	
de	 la	 edición	 científica),	 la	 falta	 de	 inversiones	
específicas	 (la	 gran	 industria	 editorial	 española	











Grant	 Lewison.	 The	 UK’s	 share	 of	 world	
research	 outputs:	 an	 investigation	 of	 different	





El	 informe	 “Cuota	 del	 Reino	 Unido	 en	 los	
resultados	de	la	investigación	mundial:	una	inves-









cada	 vez	 más	 importante	 en	 la	 evaluación	 del	
rendimiento	de	la	investigación,	tanto	en	el	pla-
no	nacional	como	internacional,	así	como	a	nivel	












No	 es	 aceptable	 que	 queden	 sin	 explicación	
diferencias	 del	 40%	 en	 los	 valores	 publicados	 del	
porcentaje	de	participación	del	Reino	Unido	en	las	
publicaciones	científicas	mundiales	de	un	solo	año.
No	 estamos	 sugiriendo	 que	 exista	 un	 único	
enfoque	 correcto	 para	 abordar	 las	 cuestiones	
planteadas	en	este	 informe,	y	no	hay	una	única	
cifra	 definitiva	 que	 represente	 el	 porcentaje	 de	
presencia	del	Reino	Unido	en	la	ciencia	mundial.	
Depende	de	 lo	 que	 se	 quiere	 contar,	 y	 cómo,	 y	




Existen	 riesgos	 importantes	 en	 el	 uso	 de	
indicadores	 bibliométricos	 para	 evaluar	 el	 des-
empeño	e	 informar	a	 los	políticos	 si	 no	 se	hace	
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Albornoz,	 Mario.	 El	 estado	 de	 la	 ciencia.	
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